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Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri lähettää tiedoksenne 
piirin vesitienpidon toimenpideohjelman vuosille 
 1985-91.  Toimenpideohjelma on vesitienpidon keskipitkän 
tähtäyksen suunnitelma, joka julkaistaan vuosittain 
valtion tulo- ja menoarvioesityksen julkaisemisen jäl-
keen. Ohjelmaa ei vahvisteta noudatettavaksi, vaan se 
on ohjeena tarkemmalle suunnittelulle ja informaationa 
sidosryhmille ja julkiselle sanalle. 
Toimenpideohjelma perustuu TVH:ssa laadittuun vesitie-
ohjelmaan vuosille 1980-1990 vuosittain tehtyine tar
-kistuksineen.  
Tie- ja vesirakennushallituksessa laaditaan parhaillaan 
vesitieohjelmaa vuosifle 1986-2000. Tämä ohjelma val-
mistuu vuoden 1985 loppuun mennessä. Sillä tulee olemaan 
vaikutuksensa myös nyt toimitetun toimenpideohjelman 
viimeisiin vuosiin. Piiri on toimittanut TVH:lle omat 
esityksensä vesitieohjelmaksi 1986-2000.  
Piirin vesitietoiminta-alueeseen kuuluu Uudenmaan pii-
rin lisäksi myöskin Kymen piirin rannikkoalue saaris-
to ineen. 
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UUDENMAAN  TIE- .JA VESIRAKENNUSPIIRI 
VESITEIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
1. 	Lhtökobdat 
Tie- ja vesirakennuslaitoksesta (TVL)  annetun asetuksen mukaan piirin tulee huo-
lehtia mm. 
- vesiteiden  ja vesiliikenneolojen kehittmistö tarkoittavien alueellisten aloit-
teiden teosta 
- vesitietoimialaa koskevien tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) toimeksian-
tojen toteuttamisesta 
TVH.ii ja merenkulkuhallituksen (MKH) kesken on olemassa sopimus merivy-
lö töiden tekemisestii TVL:n toimesta 
- 1isiksi piiri tekee muiden valtion laitosten vesitietöitö toimeksiantojen pe-
rusteella 
Perustana vesiteiden toimenpideohjelmalle ovat olleet TVH:sta piireille jaetut 
rahoitusosuudet, jotka puolestaan TVH on koko maan osalta sopeuttanut liiken-
neministeriön rahoituskehyksiln. Merivöylötyöt on ajoitettu yhteistyössö meren-
kulkuhallituksen kanssa. 
Toteuttamisohjelmat on laadittu pilrissö helmikuussa 1985. Ohjelmat vuodeksi 
 1986 on  tarkistettu syyskuussa 1985 julkistetun valtion tulo- ja menciarvioesityk-
sen mukaiseksi. 
Toimenpideohjelmiin sisltyvöt osasuunnitelmat  on laadittu vuoden 1986 arvioi-
tuun ti erakennuskustannusindeksi in 155 tasoon. 
Toimenpideohjelmaa ei vahvisteta noudatettavaksi, vaan se on ohjeena piirin 
sisiist toiminnansuunnittelua varten. 
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2. 	 Vesitienpidon toimintalinjat 
Vesiteiden investointi- ja kunnossapitotoiminnassa korostuvat koko maan osalta 
suunnittelukaudella seuraavat toimintalinjat:  
1 nykyisen vesitieverkon kunnon säilyttäminen ja käytön tehostaminen 
2 väyläverkoston parantaminen nykyaikaisen nippu-ulton vaatimalle nippu-  ja 
lauttakoolle sekä proomuliikenteelle soveltuvaksi 
3 piensatamien kehittäminen rakentamalla kaikki kalastusalueet kattava, nyky-
aikaista kalastusta palveleva kalasatamaverkko sekä saaristojen joukkoliiken-
nelaituritilanteen ja matkailureittien laituritilanteen parantaminen  
4 Saimaan kanavan käytön tehostaminen. 
Näistä toimintalinjoista ensimmäinen ja kolmas ovat etusijalla piirin toimenpi-
deohjel massa. 
3. 	 Vesiliikenne ja verkosto 
Piirin toiminta-alueella (Uudenmaan lääni ja Kymen läänin merialue) on viitoi-. 
tettuja väyliä noin 2 000 km. 
Vesitse tapahtuneen tavaraliikenteen osuus kotimaan  koko tavaraliikenteen suo-
ritteesta on ollut vuonna 1984 noin 13 % (uitto 6 % ja alusliikenne 7 %). Ulton 
 osuus piirin alueella  on noin 3 %, alusliikenteestä noin 50 %. 
Kotimaisen henkilöliikenteen määrä aluksilla oli vuonna  1984 noin 3,0 milj. mat-
kustajaa. Tästä liikenteestä Suomenlanden alueella tapahtui noin 60 %. 
Ulkomaan tavaraliikenteestä tapahtuu Suomenlanden satamien kautta yli puolet. 
Vesiliikenteen on arvioitu kasvavan sekä rannikolla että sisävesillä 2 - 3 %/v. 
Vuoden 1985 loppuun mennessä valmistuu vesitieverkon kehittämistä koskeva 






5. 	 Vesitienpito 
80 81 82 83 64 85 66 97 88 89 90 91  
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4. 	Vesitienpidon kustannusten jakautuminen  
Ve siti enpidon hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossap itokustannusten 
 suhteelliset osuudet ovat muuttuneet edellisen vuoden tasosta rakentamisen osal-
ta siten, etti rakentamiseen köytetyt varat olivat v. 1984 suuremmat kuin edel-
lisenö vuotena, joten osuus suureni 13 prosenttiyksikköä kokonaiskustannuksista 
 laskettuna. Kasvu johtuu vieraitten  töitten osuuden suuresta vuosittaisesta vaih
-te lusta.  
1983 1984 
- hallinto 15 % 10 % 
- suunnittelu 11 % 7 % 
- rakentaminen  66 % 79 % 
- kunnossapito 8 % 4 % 
Kuamukset omien ja vieraiden töiden osalta vuosittain on esitetty seuraavas-
sa taulukossa. Taulukossa on huomioitu vieraista töistö vain MKH:n työt. 
Uudenmaan tie -ja vesirakennuspiirin 
vesitietoiminnan  kustannukset (1000 mk:na ) 1960-1991 
Kustannusten tr - nd 155 	fl  Omat työt. hallinto  
fl  Vieraat tyot 
Vesitienpito on vesiteiden köyttöi ja kunnosapitoa sekö vesitietöitä.  
	5.1 	Kåyttö ja kunnossito mom. 31.27.14 
Koko piirin hoidettavana ei ole miehitettyj kanavia, kiyttökustannuksia ei siis 
ole, sen sijaan vesiteiden kunnossapitomenot ovat:  
1 000 mk 
1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
170 	200 	210 	210 	210 	210 	210 
Mårrahoja kytetin kunnossapidon li&4ksi turvallisuuden yllipitoon vyl- ja 
 satamalaitteiden  kunnossapitoon seki vesitiekaluston kytthön ja ylläpitoon.  
5.2 	Vesitietyöt mom. 31.27.77 
Vesitietyöt ovat vyliin ja piensatamlin kohdistuvia vesitieverkon laajennus-, 
parannus- ja uusimistoimenpiteit. 
Rahankiyttö vuosittain 
Vesitietöiti ovat 	 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
- nimetyt satama- ja vyUityöt 570 1060 	4340 	5840 2180 	2220 	1340 
- vesillikenteen turvalaitteet  250 250 	250 	250 250 	150 	150 
- pienehköt vesitietyöt  140 130 	180 	180 180 	180 	180 
- tutkimus- ja suunnittelutyöt TVH myönt 	vuosittain erikseen mrörahat 
6. 	Valtionavustukset  
Vesiteiden valtionavustukset kohdistuvat kokonaisuudessaan satamarakennustoi-. 
minnan tukemiseen: 
- veneilysatamien rakentamisen valtionapu 
- keskuskalastussatamien rakentamisen valtionapu 
- kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki. 
5 
Valtionavustuksina on piirin alueella käytetty varoja vuosina 1980 - 85 seuraa-
vasti: 
Keskuskalastussatamien rakentamisen valtionapu (Hanko)  
	
v. 1980 	 190.000 mk 
v. 1981 	 40.000 mk 
Veneilysatamien rakentamisen valtionapu (Hanko, Helsinki, Pyht, Kotka) 
v. 1981 380.000 mk 
v. 1982 150.000 mk 
v. 1983 364.000 mk 
v. 1984 350.000 mk 
v. 1985 710.000 mk 
Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotukilainoiksi on hyväksytty 
(Inkoo, Kotka, Hamina): 
v. 1980 1.650.000 mk 
v. 1981 2.500.000 mk 
v. 1982 4.800.000  mk 
v. 1983 5.000.000 mk 
v. 1984 - 
v. 1985 125.000 mk 
Veneilysatama-avustukset annetaan kunnallisten retkeilysatamien rakentamiseen. 
Keskuskalastussatama-avustuksilla tuetaan kuntia keskuskalastussatamaverkon 
alkaansaamisessa ja hyödynthmisess.  
Kauppa- ja teollisuussatamia pyrit4n kehittmäin siten, että saataisiin aikaan 
tarkoituksenmukainen satarnaverkko. Samalla avustetaan satamien palvelutason 
kehittämistä, parantamishankkeita ja teollisuuden lastinkäsittelypaikkojen raken-
tamista. Hanketason ohjelmia ei avustuksista ole laadittu vaan niistä päätetään 
tapaus kerrallaan. 
7. 	 Merenkulkuhallitt*sen työt 
Merenkulkuhallituksen ty6t ovat merenkulkuhallituksen toimeksiannosta toteutet-
tavia merivylien suunnittelu- ja rakennustöit.  
Seuraava rahoitusennuste merivy lien suunnittelu- ja rakennustöis Ui perustuu 
vuoden 1985 tulo- ja menoarvioon sekä merenkulkuhallituksen KTS:aan vuodelle 
 1986  - 91. 
Uudenmaan piiri 	1 000 mk 
1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SIBBO KOMMUN! SIPOON KUNTA 	 ARENDESIDA/ASIASIVU  
Organ: 	 Sammanträdesdatum:  
Toimielin Kokouspäivämäärä: 
Kommunstyrelsen 	18.2.1986 
Tekniska nämnden 176 § 	10.2.1986  
(_ 
7'' /O4/e/ Q 







Laa1c:olahtj  NYLANDS VAG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTS ÅTGARDSPROGRAM  1985-1991 
 FÖR VATTENLEDER/GIVANDE  AV UTLATANDE 
Tekn.nmd.Nylands väg- och vattenbyggnadsdistrikt har 23.10.1985 
 sänt sitt ttgärdsprogram  1985-1991 för vattenleder till 
 kommunen. Programmet fastställs ej utan  är riktgivande ör 
fortsatt planering och tjänar som information t 
 intressegrupper. 
Följande projekt berör Sibbo kommun 
Nr 	Namn 	 Byggnadsr  
730 	Förbättring av flottningsfarled ± 
Finska viken 	 1978-1988 
745 	Byggande av centralfiskehamn i 
Kalkstrand 1989 
739 	Storörens och Söderkullalandets 
förbindelsebryggor 	 1985-1986 
750 	Säkerhetsanläggningar vid farleder 	1985-1991 
833 	Smbåtsfarleder 	 1986-1991 
834 	Förbindelsefarleder Storören och 
Simsalö-Röysö 1986-1987 
Anslaget för Kalkstrands centralfiskehamn 630.000 mk var 
reserverat för vågbrytare vilken dock byggs med väganslag i 
samband med Kalkstrands brygga. 
Til1stnd för byggande av Söderkullalandets förbindelsebrygga 
har sökts av Västra Finlands vattendomstol. Beslut är att 
vänta vren 1986. 
.1.. 
Protokolljusterarnas initialer 	 Protokollet framlagt till påseende Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 	Pöytäkirja nähtävänä 
Nämnd -ltk 	Kst-kh 	Kfge-kv 
: 	 delgivning/tiedoksianto:  Sibbo den 
Sipoossa 
För åtgärder/Toimenpiteita  varten 
Till kännedom/Tiedoksj 
Utdragets riktighet bestyrker: 
 Otteen oikeaksi todistaa:  








Toimiefln Kokouspäivämäärä: Sivu: 
Kommunstyre isen Kommuns tyre isen 221 § 	25.2.1986 212 § 18.2.1986 
176 § 
NYLANDS VXG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTS ÅTGRDSPROGRAM  1985-1991 
 FÖR VATTENLEDER/GIVANDE  AV UTLÅTANDE (2) 
TD:s förslag 
Tekniska nämnden föreslår givande av följande utlåtande: 
Kommunstyrelsen i Sibbo föreslår att i kommande farledsprogr 
intas en förbindelsebrygga i Kallbäck vid landsvägsbron 
(landsväg 170) över Sibbo å jämte muddring av en 1.5 m:s far 
led till förbindelsebryggan och till det planerade motellomr 
det vid riksväg 7. Förbindelsebryggan ligger vid bra bussför 
bindelse mot Helsingfors och Borgå och nära Söderkulla ser-
vicepunkter som skola, daghem, hälsogård, post, bank, affär 
servicestation ocvh taxi.  
Sibbo kommun har 8.4.1983 gjort förslag om förbättringsåtgär 
 der  vid Gumbostrands brygga och föreslår att dessa åtgärder 
intas i programmet år 1988. 
Beslut 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Kst 	Bitr.komm.sekr:s förslag 
Kommunstyrelsen godknner tekniska nämndens förslag 
 till  utlåtande. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet  till 
 följande sammanträde. 
Kst 	Kd:s förslag 
Kommunstyrelsen besluter avge utlåtande i enlighet med 
tekniska nämndens förslag. Därtill hänvisar kommunsty-
relsen till sitt den 11.2.1982 givna utlåtande om flott-
ningsstadga för Finska vikens bogseringsled. I nämnda 
utlåtande motsatte sig Sibbo kommun förslaget om att en 
utvältningspiats skulle placeras i Hangelby. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna föredragan-
dens förslag. 
Protokolljusterarnas initialer 	 Protokollet framlagt till påseende 	Utdragets riktighet bestyrker:  Päytakirjantarkastajien nimikirjaimet 	Päytäkirja nähtävänä 	 Otteen oikeaksi todistaa:  
Nämnd-lik 	Kst-kh 	Kfge-kv 	 '- 
_____________________ Protokol1förre  
L1  delgivning/tiedoksianto:  Sibbo den 	- Sipoossa 	11. 1.1986 
För  atgärder/Toimenpjteita  varten 
Till  kännedom/Tjedoksi 
VESITIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
























Tenholan kunta  
Porvoon mik 
Tie- ja vesirakennushallitus 
 TVH, Vesitleosasto  
Helsingin seutukaavaliitto 
 Länsi-Uudenmaan  seutuka valiitto 
TUi -Uudenmaan seutukaavaliitto 
Pijt-Hmeen seutukaavaliitto 
Lintisen Uudenmaan seutukaavaliitto 
 Uudenmaan  Maakuntali itto  
Nylands svenska landskapsförbund r. f. 
Pijt-Hmeen maakuntaliitto 
Uudenmaan lninha1litus 
 Suomenlanden  merivartiosto 




 Helsingin työvoimapiiri 
Helsingin luotsipiiri 
Nylands Fiskarförbund r.f. 
Kansanedustajat 
Uudenmaan vaalipiiri Helsingin kaupungin vaalipilri 
Alho Arja 
Ehnrooth Georg 




 Laurila Ritva 
Lehtinen Ulla 
 Lipponen  Paavo 








Wasz-H6ckert Bror Ole 








 Leopinen  Urp  
Louvo Anna-Kaarina 
Pesl Mikko 
 Pilpari  Anna -Liisa 
Purslainen Terho 






Birlund Kaj -Ole 
 Dromberg  Kaarina 
Hetemiki-Olander Elsi 
 Hallström  Phr-Einar 






 Muroma Impi 
Muurman Peter 
 Myllyniemi Pekka 
Paakkinen Saara -Maria 









 Westerlund  He rik 
 Vnnen  Marjatta 
Uudenmaan l n in maanmittauskonttor 
 Museovirasto 












Kymen läönin maanmittauskonttori 
Kouvolan työvoimapiiri 
Kymen kalastuspliri 
Eteli -Suomen merikalastajain liitto 
Kaakkois-Kymen luonto 
Lounais-Kymen luonto 
Kaakkois-Suomen sotilaslöönin esikunta 
 Kotkan  luotsipliri 
Etelli -Suomen sotilaslänin esikunta 
Suomen Tietotoimisto 
Lehdistön Sanomapalvelu 




- radion uutistoimitus 
- radion uutistoimituslAluepalvelu 
- Uudenmaan alueradio 
- Hyvinkään alueradio 
- Helsingin alueradio 
- Porvoon alueradlo 	- suomenkiel. 
- ruotsinkiel. 
- Tammisaaren alueradio 
- iörvenpään alueradio 
- Lohjan alueradio 
- Svenska nyhetsredaktionen  
- Kaakkois-Suomen alueradio 
- TV-uutiset 
- 
- TV-ohjelma 2 
MTV 






 Kansan  Uutiset 
Suomen Uutiset  
Svenska Demokraten 
Folktidningen Ny Tid 
 Luoteis-Uusimaa 
Länsi -Uusi maa  
Västra Ny land 
Hangötidningen  





 östra Ny  land 







Tie- ja vesirakennusplirit  





- Rkm B1berg 
- Rkm R. Ruonakanqas 
- KouI.suunn. Kantanen 
 -  Luottamusmiehet 
- Toimialasihteerit 
- Henkilöstöneuvosto ja yhteistyökomitea 
- Tiedotus/Hökkinen 
- Konekirjoitus 
- Ins. Repo 
- Ins. Siltaloppi 
- Rkm R. Aunola 
- Rkm Laaksolahti 
 - Rkm Paimu 
- Rkm Salolammi 
- Tj. Seppö 
